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On Wang Lung-hsi (x.~r~) Sayings 
By Kenji Shimada 
I. Wang Yang-~ing's CE~JtJI'IM) philosophical principle," liang-chi,(~9al) 
or intuitive knowledge of good knowledge, means firstly unification of 
knowledge with behaviour and secondly unification of oneself with the 
others. Based on such a principle Wang Yang-ming made a severe 
criticism of his contemporary scholars and thinkers. He said: mere 
accumulation of knowledge without being accompanied with practice 
on the one hand and irresponsibility for political and social situation on 
the part of the ruling class who do not realize all-pervading unity of 
all being were the very cause of the prevailing unrest and crisis of .the 
world. Such a deplorable situation was the result of the philosophy of 
the' Chu-tzu school, which discriminates between knowledge and behaviour, 
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the internal and the external. In the teaching of the Chu-tzu school 
the basic principle of Confucianism, i.e .• the principle of intuitive know-
ledge, remains disregarded, says Wang Yang-mingo From such a stand-
point itco mes that the chaos can only be saved by those who are par-
tisans of cc intuitive knowledge." Wang Lung-hsi (.:E~~~) belonged to the 
left wing of those followers of Wang Yang-ming, who were conscious 
of this mission, and he devot~d his whole life in diffusing his faith in 
the philosophy of intuitive knowldge. 
II. Wang Lung-hsi interpreted intuitive knowledge as " ever present 
intuitive knowledge (:f~PX:$!. 5;:n)" His theory of ever present intuitive 
knowledge (mpx:$!.5;:n) became an object of censure. but it was the ine-
vitable result of his philosophy. The truth of ever present intuitive 
know ledge could be expressed only by introducing in to his theory 
the Buddhistic or Taoistic ideas of cc nothing" and "voidness," which 
were almost tabooed terms for the men of orthodox Confucianism. He 
thought that the theory of ever present intuitive knowledge was not 
in oppos~tion to Buddhism or Taoism but, on the contarry, the latter 
were embraced in the former. In the mind of Wang Lung-hsi all 
heresies were interpreted as necessary steps in the course of develop-
ment of intuitive knowledge. Their raison d'etre was, according to 
Wang .Lung-hsi, to be in the fact that they-constitute media for a unified 
whole of the' truth. Such a theory as described above necessarily led 
to lay Wang Lung-hsi open to the blame. that he dared introduce 
Buddhistic elements into Confucianism, and such a situation seems in 
the present au~hor's vie~, to reflect the current of his age. 
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